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Structure
[1]
An alleged role model: 
University and the Presence of the Past
[2] Buildings [4] Signs[3] Public Art
[5]
Strageties of Coping with the Past
[6]
Learning from the History?
[1] An alleged role model
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Question
• An Institution of Research and Teaching: 
self-description and social expectations
• History of university: tradition and reflection
How do universities cope with the visible traces of GDR 
history to establish a collective memory?
Research Method
Combination of both quantitative and qualitative methods 
incl. expert interviews and a comprehensive literature and 
document analysis
[2] 4 Phases of University Buildings in the GDR 
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[2]
[3]
[1] 1945 - 1955 Reconstruction
[2] 1950 - 1965 Construction of New Technical Universities
[3] 1965 - 1972 Construction of New Campus Complex
[4] 1972 - 1990 Modernisation and Decline due to Economic Weakness
[2]
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Leipzig: Buildings, public art and memorial signs
6
Leipzig & Jena: Iconic Architecture
7
Weimar: Building
8
Potsdam: Buildings
[2] Buildings
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Dominance of pragmatism and functionality
• Universities in Leipzig and Jena sold their landmark
buildings
• Problematisation only under public pressure
• Pragmatic restauration and expansion: 
„Postmodernisation“
• Challenges similar to modern campus sites in West 
Germany, main difference: funding
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Leipzig: Public art
11
Merseburg: Public art
12
Cottbus: Public art
13
ESMT Berlin: Public art
[3] Public art
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Under the radar:
Silent decay and removal, deliberate integration
• Potential space of collective memory due to change of
context
• Iconoclasm in early 1990s
• With a little help of time: Decay and removal
• Deliberate integration: Need of commitment
• Rare public discussions: Exeptions by artistic quality and
nostalgic feelings
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Greifswald: Memorial signs
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Dresden: Memorial signs
[4] Memorial signs
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Inheritance and Main Stream Totalitarism
• Deliberate acts – then and now
• Focus on victims and perpetrators
3 Forms
• Genuine remembrance of GDR: Post 1989 signs
• Continued inheritance: Signs installed in GDR
• Inclusive remembrance: Combination of new and GDR 
signs
[5] Strategies of Coping with the Past
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Strageties
• Ignorance
• Marketing
• Reflection: Coming to terms with the past
• University as normal organisation / as an expert 
organisation
• Beyond the traditional rituals
• Missing patterns: removal, pragmatism, sense for
curiosity, value of art and the need of coming to terms
with the past
• Ignorance, commitment and dissapointment
[6] Learning from the History?
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Thank you for your attention!
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